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 p͊ʍ˲kϮŘƴȠ_TŠ̃õɜŪƔ ) vz͡yxwrƳ
̣Τ̃}zdŠ̃õɜàÞ¯¼Þ½}vwxTđ_ŪƔz͡y^×ɫʂ






























w .rėyT§Ù±y )100 ǹ^ ()( ǹy BMAU=YMWGQYAUYQWGA?=VQ





























 .rf HDG Ї̄ȍŇT½×¶ǫƧͧƈ HK= ½Ûá¿áЮȲζȂ×ų
ζjxwrHK= ˲˳̵˰ǫǄȷʾ_ˌkŻwTHDG _ēxwur 1r























!FüȸwɧyʟȲhr)1,- ǹy - ǹЈT̻ƙyųζ (( äü
Εʢ}ŮTȚĹ}ǫƈːǝjrǫƧ˲˳φ͏ɄàžælΓzj
xʥͮjr )rp͊ʍT˲˳ɡЁƭŕ 0.	Tǫɡŏː 00	TèǸàͽȫː
ǝ )((	zwurəƌȲʍzTźŃЀyɻĎy -	əƌ_ȗrzƦƂh
xw ))r
 ȳô͇͊ȕT͑ŹĄϸɫʂ}αͺɘɓ̊̇y HK= ×ǛĵjT)1-- ǹąȕ
ɫʂ˳ʜΞ͕ťĉ HK= Î±¶á½Ûá¿á -( äüąæ½Ûá¿á×ɫ
ʂ˳ʜ˺}ϕłjxwrHCLCH5 ̜ƈɠͪ̚} HK= ×͚bĈʜzjxê˺
}̔xw )râɧ̻ƙy )1,- ǹąЌTHK= _ȟūxwrrpj
xT((( ǹŐȕ}|uxTΐϨʜΊϡjxwrÀÔá×á¨Ǫ¯Ø¦Ôá±
yTHCLCH5 ×ƽzlɫʂͷŚϐ˳ʜijwȲʍͬɵ} HK= _v
fz_ˀ̊hrrɫʂy HK= ɅǛ×ųdx`rÄ½Ù¹¨à©ØÉ
}Tľȁ HK= ×˂˴lÉÜ° ¨½_ƽur ))rȳɳí}̻ƙyЇ̄h




 ̭ ) Тy̛jrəƌȷʾ}ǘjxTf HK=%!A Ŋ˞ ,vvr
 mTD875 ­¨ÚyèšŃ±ur DWMYT8= ϸŃ×Ϊͅ}ɐ̛jxz
TpϦ}Άyəƌ̳̫ʗTǌΆ_Ľ˗}ϪrpjxTD875 ­¨
Úżʠ}͙ϝjəƌēʜ×Άxfz_ȬǊhxwr

















 ϜǹTHCLCH5 ̄ǡͬɵ}ˀ̊jr̻ƙŠ̃˺âϸTHK==Y@AUABAQ 
ɘɓ×ȗx́ЎϭƏəƌ}HK=×Ŋ˴jƽr))rėyT̻ ƙJU?SUYUMAM@=Y
AQPUOMW7QYAQ?JAA7THK=  HDG ×ŲĵrɨΡ˫ͷ JU?SUYUMAM@=Y
D?=PBOAU=YGc@AQ;JADG×˴wxT(( ǹąЌ}çΟřʍ×æexwц
Ȩ͢έǛɳЈ -	͖̕TʜśʰŲɳЈ 0и͖̕T˨Ƈ̤ŚϊЛ //	
ŏːT˨ƇƜȃ -)	ŏːTͶǽΧгɹЫēȲɳЈ 0-	ŏːTψϮŜś̯ü




dxw HK= yv_TɫʂŠ̃˺} HK= _Ǜĵhrfz±˟wr

̭сТ HK=%!A ΧΆzϭ˴æƋЩ˞
 fx|͉͔^ṮʿƵǄЋǢ́Ўyʜśəƌȷʾzjx HK=%!A ×ɋ
˴jrrɫʂ˳ʜΞ͕ťĉ^Ξ͕ɅǛ͢×ɂͤjT() ǹ ɼ}̭ )Ɠ HK=%!A
«á± ɫЈ×̱ʿƵǄЋǢ́ЎyЇĮl}͸Tąȕ () ǹ / ɼy}
Μ ,ƓЇĮjrr̭ )ƓṰ Ɠųζ͢  Ž^Þªá½͊ʍ×ȗr )r-
ʰГΦĚyTʜśəƌЉȜ×ɄvŒŻTųζŐ ) Ž-/	^ųζȕ (
Ž0/	Tųζȕ}̗Ġļǒ_ʜś×əƌjxwbæyȑ}̫v^zwxφƋ}T





}TüʅЮȲ¡¦±Äá½¸áÐÑÞÃá}ux  Ɠɂͤζ˚̭ )
Ɠ»áÎц̱ʿƵǄЋǢ́Ўy HK= ΧT˚͢цǤçȱåT() ǹ / ɼ )1
  
6 
ɫr̭  Ɠ»áÎцâ͒}ʜś×¤´ÞjxT˚͢ц÷šЀŧƣT() ǹ
) ɼ  ɫ_Ά )TƳϸ^дwЉȜ_Ǔnxwfz_^urr
 j^jTHK=%!A ϭ˴}Ƶ`|ƋЩ_vurrHK=%!A ζ͠ĉT˳ʜ˺
y  ɳЈf- Ɠĉ̜_ƴw_T́ЎͧƈПǶ}ƴȠyTûăŜśvT
ɳЈƳyvux -ɫЈЇĮƕМyvurrpfyȍŇf )( ɳЈ×ƚ

































 ¤á¾zēʜŃΙ¯á½ , ʰГ}Ń^xzTǶ}fУǾyιεl
fzyT˙|břʍ̇|əƌ_ŵͮz|r
̭ )ʰГ ēʜ×ŃΙl  й˯˪×ĶxȻɒlк
̭ ʰГ ̊ͅgz}ͷƋl й˯˪ÉÜ³±×Ńʋlк
̭ ʰГ ɦɧʾ}ǡЇl  əƌ̳×Ї̄l
̭ , ʰГ ɦɧʾ×ǌɨl  йǌΆ}̤lк

























fУǾϦ}lfz_Ƶõyvr¯á½y KTc z KTMA ×âv}jxv
r




















̭  ʰГ ɦɧʾ}ǡЇl
 ̭ ) ʰГy˯ƜΆuxwēʜ×Ȼɒjrr̭ ʰГy -K)< ×ĖuxŃʋ
×jrr̭  ʰГyTxbþyłjx`r¼×ǌΆŵͮ|Ї̄É






























̭ , ʰГ ɦɧʾ×ǌɨl































H95AG%6D THK=%!A }͎dxṮʿƵǄЋǢ́Ўy () ǹ )) ɼ}̭ ) Ɠ×
ЇĮjTpȕ ()/ ǹ . ɼy}Μ 0Ɠ×ЇĮjxwr



















 8H6AU;Q ×͖̕lΧ_z{|bTH95AG%6D ×˴wxəƌlfz_
y`TɫʂȜ̰ʘƪΤ̃φžæ}â̖×ȼkfz_y`z͡y
r






















ØÞyTGH9A= Ȩ͢}ǘjxT1( Ńąļ P==?%A=%NMWW==Y8H6AU;Q
_ɍƹhxwr8H6AU;Q zT́Ўŋ̑^͐ȥD7= yɳЈ×Ʌl$
,r8H6AU;Q Tê˺̇} GH9A= Τ̃}zdϿΓ|Š̃φɅʡEBMWUAc
=YPUOMA=?-zjxάxwr 
 ̻ƙyT8H6AU;Q ×əƌlr}T((. ǹ^ƙ×vexφəƌ˂
Ś_ΆTp͈͘yv 865WWUMYOQ ^ȳ˼_̄Ήhxw rly
} 8H6AU;Q1( Ńąļzwx̊ʡ 1(	̂ėyϰȲhxz .$ʨ̊ʡz
jx RU?@A;QPUOMWO=YAMOA:A7%A=%NMWW==YAU;QTl|tɞȥВɌΚ^
͐ȥ D7= yɳЈ 1( Ńąļ×̊Ʌjxw r
 ɫʂy ʨɞȥ́ЎyvuxT8H6AU;Q1( ŃąļϰȲ -(	̂ė}z
{uxz -$/Th}Ȫwfz}Tǰí́Ўyp_ 1	}Ďçl 0r
pǘ̳zjxT̻ ƙ 865WWUMYOQ_Ɏe 1tβ˱Ɛļ̣_,ɳЈЎļȔʥu
Ttƅłj^ ( Ńąļ}¤»á»Úǎ}±¶¹ÇИŻuȳ˼×Ŧ͂}
ǌΆjxzlTp¯Ç½×͈r}ÎÞÄÝáƭȌ_ȝΓyvr










Ƴ_Ň̃TǜΕʢ| D7= ǌɨŵͮɨΡ|{_ƦƂhxw -$0T{x
l 8H6AU;Q ×͖̕lfz_y`^TbŃ^uxw|w -%/r






 ʂ̨̗̊̇TH95AG%6D ×ǌɨjxЇ̄jrɦjwɧʾ_TGH9A= Ȩ͢












 ̨̗ǌɨɨΡĵЎ́ǽ ( ǽyTǹЈ ,$((( Ŷɞȥϐ×ųdĵT,(( Ć
Ȕʥ̇ D7= ×ΆuxwrȜ͵΅̵Ƴ̣×ɽhmTŀŚͱÃÄ±·ǌɨ




Tͷǅƅłj^́Ўŋ̑y} ( Ń^ .( Ń×Γlr

̭пТ ̨̗ǘμ
 ̨̗ǘμ͢T() ǹ , ɼ^ (). ǹ )( ɼ}ʳȴťż́Ў×ųΤjr ( ʭ
ąæyTGH9A= Τɥy͐ȥ D7= ×ųdrȨ͢yvr
 GH9A= Ǌ͟TȨ͢_΄΅̂˪×ɽjTβ˱Ɛļ̣Šǳ}̙άyT)
έǛȜНƗЗɌl  vąæέǛy GH æɭ!˞}zwxͭϸέǛ (&;J
ąæTƒͨέǛ(&);Jąæ×άTrɦΕǬͲÈÜ¹¨×ά
ƧŻyvr
 D7= ɀſTD7= ×ɨΆnm}āЎϑЎz|urėTʈЎɳȜͫĩʪTD7= ×




 ­ÞÉÙÞ©ɧʾTH95AG%6D ǌɨŐ () ǹ , ɼ ) ɫ^ ()- ǹ , ɼ (


































































 őʨ̇ΦĚТ̊T¥¾ØÞ $,yɍƹhxw 8H6AU;Q _ 1( Ńą
çŒŻ	T8H6AU;Q _ )( ŃąæŒŻ	zTŋ̑^ȜНƗʛʑ
P==?%A=%97ŃTŋ̑^΅̵ϨȐǎĵǎP==?%A=%WMN=?MA=?cŃTĵ








 ɫʂ 8H6AU;Q TíƷĦ )(, Ń 0T1( Ń /zƦƂ_vrˈƳŦɨ
Ρ̨̗yTʜśəƌ}ux 8H6AU;Q  ( Ń^ ( Ń͖̕hzƦƂ
hxw )%,r
 H95AG%6D ×˴wrʜśəƌ}ɳЈ͖̕× ( ŃzjrƧŻTəƌŐ 8H6



























 Ɨ %) yƒţʀ ßɼgz GH9A= ̄˲Ćɡ×̛jrrGH9A= ̄˲Ćɡ
ɼ  ĆȌyɍ̤jrr|zTƗ %) y H95AG%6D ǌɨŐʀЈ_ - ßɼr
Tpɻȕ ()- ǹ ) ɼ^ ,ɼ ,ßɼşńy̛jxwr

̭оТ ʜśəƌ
 GH9A= Ȩ͢×Ϛϧ}ɞȥƳʈ^΅̵ϨȐǎϢr}TH95AG%6D ×˴
wxTŠǳT̎κǳTͶǽʛʑȺǳTͶǽɚǚ͓ȺǳTŠõγͧƈȷУ×̙
άjTΟϟjTʡ˕ŝjrr
 fʡ˕ŝjrɧʾT()- ǹ - ɼ}ēȲhTǌΆhrrɦr|σ˔
«±½Γh|^urrɦjwɧʾzTɳЈ̊ʡΡǊTɞȥϐŋ̑Ő^











 ̨̗ʀЈí} GH9A= zΤɥhr ))/ ė±urrpxt )- ėTâͻ
Ƴʈ×ɻŇ}ųΤ^TāЎɕϢhr^TD7= èȲŔ^yЏƳhrrp͊
ʍTH95AG%6DǌɨŐ-0ėTǌɨȕ,,ėGH9A=Ȩ͢_ǘμz|urƗ%r









z P==?%A=%WMN=?MA=?cAU;Q Tpq ),&( Ń^ .&( Ń>3(&(()T./&(
Ń^ ,,&- Ń>4(&((}ɽȭ}͖̕jrrʈЎ^ )( Ńąļ} ) έǛȜ
НƗ×ǌɨjrŒŻ H95AG%6D ǌɨȕy 0.&,	yvurrâɧyT
WMN=?MA=?c%A=%NMWW==YAU;QTŐȕyǭ_|^ur&( Ń^ &- ŃT>
4(&1-)r
 8H6AU;Q1( Ńąļ̂ėŒŻTĶĐy H95AG%6D ǌɨŐ 1&/	^ǌɨ
ȕ.)&,	}ɽȭ}ƭŕjr>4(&((Ή %,rf×ųΤɳЈǴzųΤɧʾ
yǣŉŝjr©ØÇ×Ɨ % }̛lr8H6AU;Q1( Ńąļ̂ėŒŻTɳЈ
ƳųΤz˫ʬʈЎȨ͢ypq ,&	^ --&	>4(&((1T1&-	^
 .-&(	>4(&(-}ɽȭ}ƭŕjrr
 8H6AU;Q ×ųΤɳЈǴzųΤɧʾyǣŉŝjxΙʋjrΉ %-r8H6AU;Q
TɳЈƳ}ʈЎjrȨ͢yT)(0&(Ń^1(&(Ńzɽȭ}͖̕jr>4(&()0r
 ɞȥɕϢhrȨ͢}vwxT:A7%A=%NMWW==YAU;Q).&( Ń^)(&(ŃT
>4(&/z :A7%A=%P==?AU;Q,&( Ń^ .&( ŃT>4(&--/Őȕyǭ
_|^urΉ %.rfΙʋyT1ŽȨ͢×¼á¶ʧɔyΙʋ^ЏƳj
rr
 H95AG%6D ǌɨȕyTɳЈƳųΤjr 1 ŽxtT)( ŽȨ͢yƅłj
ɳ}β˱Ɛļ̣Š_Ўļ}zT)1 ŽȨ͢yƅłjɳ}β˱Ɛļ̣Š_
Ўļ}w|^urr8H6AU;Q íƷĦpq .1&( Ń.(&( Ń^ )(&(






̭нТ H95AG%6D  8H6AU;Q ͖̕řʍ}vwx 
 H95AG%6D ×ǌɨlfzyT8H6AU;Q _ )(.&( Ń^ 0)&- Ń}ɽȭ}͖̕
jrrH95AG%6D ǌɨyēȲjrɦjwɧʾ_T8H6AU;Q ×͖̕l}řʍ
̇yvT˩}TP==?%A=%97AU;Q z P==?%A=%WMN=?MA=?cAU;Q ͖̕_Tf
͊ʍ}Ǔéjrz͡yr
 P==?%A=%97AU;Q  ),&( Ń^ .&( Ń}͖̕jT)( Ńąļ̂ėŒŻ
H95AG%6D ǌɨŐ .	^Tǌɨȕ 0.	}ƭŕjrrP==?%A=%97AU;Q } )(





 h}TH95AG%6D ǌɨȕ P==?%A=%WMN=?MA=?cAU;QíƷĦ ,,&- ŃyT
fɫʂƵϹǰƵǄ́ЎyɞȥƳʈ}¨ÙÀ¤ÚÄ± ×Ǜĵjr






 H95AG%6D řʍT˩}ɳЈƳųΤy̙άlfz_y`rΉ %-rǰ
í́ЎyTɳЈƳųΤzβ˱Ɛļ̣ŠąƳ_Ň̃lfz_ 8H6AU;Q Ϭ
zЉϩjxz 0Tɫʂy 8H6AU;Q ͖̕r}ɳЈƳųΤ}ˠ˞×vx
zwzΛxw -rʂ̨̗y H95AG%6D ǌɨŐyĴΆ̨̗zżʠ}T
ɳЈƳųΤy 8H6AU;Q _íƷĦ )(0&( ŃzTǸɫɫŜǴ}ʱx /&( ŃϬ
^urrfTGH9A= Τ͉̃гǝ|wļ̣Šz̎κǳ_Tβ˱Ɛļ̣Š_
èƜ˪ʼy GH9A= Ȩ͢×Τ|d||w^z͡yrrp_
H95AG%6D ×ǌɨlfz}uxTɳЈƳ 8H6AU;Q íƷĦ 1(&( ŃzTɫ
ʂ ʨɞȥ́Ўzż̯y͖̕jr -rǸɫɫŜǴyT8H6AU;Q  H95AG%6D
ǌɨŐ /)&( ŃTȕ /&( Ńyǭ_|bTH95AG%6D ǌɨŐ^ /-	̂ėy 8H6
  
23 
AU;Q1( Ńąļ×ϰȲjxwrrf /-	̂ėy 8H6AU;Q1( Ńąļzwxɡ







































 ʂ̨̗ǘˣ͞˟wŐȕʱϓ̨̗yvrɽȭ| 8H6AU;Q ͖̕Tͷˡ
͉Ϯû͋Ɣǀ}^j|wrj^j|_TɫʂĴΆ̨̗^̀ )(
ǹЈ((- ǹ^ () ǹT8H6AU;Q ̀ 1( ŃyƲuxw|w -$/rpr


















urrâɧyT΅ ̵ϨȐǎ×χŚjr_Τɥ GH9A= y|^ur̂ėɽ˟T
΅̵ϨȐǎĵǎŐȷУ˙Tł΅à¤»á»Úχʏ|{ɽǐõμűИj
xzmTD7= yΤ̃φ_ĎçjrŵͮȦ×ſǊy`|wrr±jT8H6













































ЎyvT5Гȇxyǌİ 320ǽTĵЎ́ʚ 2Г^ 5Г}âͻ́ǽ_ 6v






xwrf 8ǹЈyĵЎȨ͢ɡǹЈ 4.1äü^ 10.1äü}ƭyxwr
ŠǳzȨ͢ƭŕ}ǘjx̎κǳɡ_̌ǘ̇}ǝ|bT̎κǳʜśνȿƭ
Ƶjrr 




























̭ 2 ̶ ɧʾ  
 
̭ 1 Т ̨̗¼®Þ 
ʂ̨̗ͿƠ̏ʳȴťż́ЎyΆrŐȕʱϓ̨̗yvr 
 



































































2015ǹ 5ɼ^ (). ǹ  ɼ}TH95AG%6D ×˴wxT̎κΏŗ͢ȷУ^ƽ
xĂЃ %)$%TŠǳT̎κǳTƳʈõśȷУ×̙άjTΟϟjTʡ˕
ŝjrƗ %)$%$%$%,r






âjrrĊϰèĭ×̎κΏŗ͢_ΏƫlfzèΓz|urr(ĂЃ 3-3, 3-4) 
 ̎κǳц́ʚzƳʈЈ˷jϢõТƲɸnmT́ʚ̎κǳ_˷jϢ
ɧʾ×̓}Οϔlfz^TНǀ¤Ú»}ĵœlfz}ƲɸjrrƳʈϸ




















































̭оТ TEAMS-BP ǌɨ}̎κΏŗ͢ʜśȅʪ͉Ϯ 




 ̭ 1ʰГy̎κΏŗ͢ēʜ×ΘǕjT¸áÐyēʜ×ɹ`łjr(Ɨ 3-2)r 

















 ̭ 4 ʰГyTmnpƳʈõśȹάȗxTǌΆhrroɐʗ̎κ
Ώŗ͢}uxũçhrr̤Śʝ}|_Tā́ʚŃπćyâü_
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